










































































ベー トーベンの第九を歌った り、よくわかりも しないの
にカン トやヘーゲルの哲学 について語りあうという習
慣がありました。ドイツ語を少 し知っていて第九がなん
となく歌えても「大学受験になんの役にも立たないU
と思ったこともあ りましたが、今ではとても感謝 してい
ます。
いずれにせよ、大学の教養教育は、学部の専門研究に
入る前に必ず通 らねばな らないもので、(陳腐な言い方
ですが)いつか必ず役に立つものです。大学という場を
離れても生涯を通 じて学んでいかねばな らないものか
もしれません。学生の皆さんには、福井大学の共通教育
をそのように理解してもらえると嬉 しいです。
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